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Ewa Miazga
TRZANOWSKI Jerzy, Tranowski, Georgius Tranosci, Teschi- 
niensis Silesius, Ślązak Cieszyński (1592—1637), poeta, kazno­
dzieja ewangelicki, pastor.
Urodził się 27 marca w Trzanowicach koło Cieszyna jako syn 
Walentego i Jadwigi Zientkówny ze Śmiglowie. Uczęszczał do 
szkół najpierw w Cieszynie, potem w Gubinie na Łużycach, 
a także w Kołobrzegu, gdzie przebywał trzy lata. Stąd udał się do 
Wittenbergi, aby studiować teologię na tamtejszym uniwersytecie. 
Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel zrazu w Pradze, 
potem w Holeszowie na Morawach. Pełnił też obowiązki pastora 
w Walaskim Międzyrzeczu, w Beskidach. W 1615 r. ożenił się 
z Anną, córką Jerzego Polany, który był pastorem w Budziejo- 
wicach, na Morawach. W okresie wojny trzydziestoletniej 
(1618—1648) jako zwolennik protestantów i przeciwnik Ligi Kato­
lickiej Trzanowski często zmieniał miejsce zamieszkania. Przez 
pewien czas przebywał w Cieszynie, później powrócił do Między­
rzecza. Około r. 1621 został aresztowany i skazany na śmierć. 
Wyroku nie wykonano, a w 1624 r. pastora uwolniono z więzie­
nia. Nie oznaczało to jednak końca prześladowań ze strony kato­
lików. W latach 1625—1627 Trzanowski wypełniał obowiązki 
pastora w Bielsku, jednak po zwycięstwach Wallensteina uciekł 
z Bielska na Węgry. Wkrótce przeniósł się do Orawy i w tutejszym 
zamku objął stanowisko kaznodziei i pastora. W r. 1631 osiadł 
w Mikulaszu Liptowskim, wypełniając do końca życia funkcje 
ewangelickiego duchownego. Th zmarł 29 maja 1637 r.
Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, znał kilka ję­
zyków obcych. Zyskał nawet przydomek „Słowiańskiego Lutra”. 
O sobie samym mówił, że jest Polakiem („Polonorum celebri destir- 
pe”). Zachował się portret ekslibrisowy Trzanowskiego z 1612 r., 
odnaleziony w Bibliotece Zboru Ewangelickiego w Cieszynie.
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J. Trzanowski pisywał utwory poetyckie, głównie po łacinie 
i w języku słowackim. Dziełem polskim są tzw. Modlitwy Trza- 
nowskie, będące tłumaczeniem oryginalnego tekstu łacińskiego 
z r. 1631 pt. Phiala Odoramentorum (Czara modlitw). Przekładu 
z łaciny na język polski dokonał ksiądz F. Michejda, któremu do­
konanie owego przekładu zleciło Towarzystwo Ewangelickiej 
Oświaty Ludowej, aby upamiętnić 300-lecie urodzin Trzanowskie- 
go. Poeta z Trzanowa z gatunków poetyckich preferował ody, epi- 
talamia, hymny. Wśród najbardziej znanych utworów tego autora 
wymienia się najczęściej Odarum sacrarwn sive Hymnorum [...] li- 
bri tres (Brzeg 1628). Są to trzy księgi hymnów, które Trzanowski 
utożsamia z gatunkiem „oda”. Unikatowe to dzieło odnalazł ba­
dacz J. Moćko. Po łacinie napisał Trzanowski ponadto pieśń na 
Boże Narodzenie (Applausus cunarum [...] nati Jesu Christi. Praga 
1611) oraz wiersz na ślub Piotra Crucigera z Brzęczkowa, diakona 
kościoła św. Mikołaja w Pradze (Nuptiis Petri Crucigeri, Brzeczko- 
wini [...] nec non Jahannae filiae [...] Georgii Landtfoyti. Praga 
1613). W rękopisach natomiast pozostają łacińskie teksty wzoro­
wane na Apokalipsie św. Jana (jest ich 79, a odnalazł je ksiądz 
Jan Wantuła; ich odpisy rękopiśmienne znajdują się w Wiśle, 
Cieszynie i okolicy). Innym znanym utworem jest zbiór 412 prote­
stanckich pieśni religijnych, napisanych po słowacku (Cithara 
Sanctorum [...]. Lewocza 1635). Ukazało się około 150 wydań tego 
kancjonału, ale tylko pierwsza edycja zawiera nuty w tekście. 
W późniejszych wydaniach dodane są wiersze Jana Kochanow­
skiego w przekładzie Jana Amosa Komeńskiego. Dzieła Trzanow- 
skiego, tworzone w języku słowackim, znane były i drukowane 
nie tylko w Słowacji oraz innych krajach słowiańskich, ale rów­
nież w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
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